











































ビルマの壁画 (刀)- パガン時代を中心として (大野 徹)
DistributionofSalineSoilsintheKhoratBasinofThailand




工業化と村落の変貌 (¶)- 中郡タイのオム･ノーイ村 (水野浩一)




南タイ農村の発展史的把握 (I)- 派生村形成の社会過程 (矢野 暢)-- ----- ･･---･.･････.(49)







--一動物を基原とする中 班 に ついて(1)(新出あや ･小.L',li一郎)
東南アジアにおける生薬の比較研究(第Ⅶ報)
- 動物を基原とする小冊 こついて(2)(新tl]あや ･吉Lu集而 ･小鳥一郎)--･･--･---･･-･--(507)
書 評
インドネシアの ｢1月15日事件｣の政治過程 (矢野 暢)
SeijiNAYAandNarongchaiAKRASANEE.Thai-JapaneseEconomicRelations:
TradeandInvestment. Bangkok:ECOCEN (TheEconomic
CooperationCenterfortheAsianandPacificRegion),
December1974.103pp.(HiroshiTsU川)
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